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Tabel	1:	Spillemønstre	i	forhold	til	køn,	socialitet	og	konfliktniveau	Kompetitivt	holdspil	 Drenge	 Højt	niveau	af	socialitet	 Højt	konfliktniveau	Non-kompetitivt	solospil	 Piger	 Lavt	niveau	af	socialitet	 Lavt	konfliktniveau		I	forlængelse	af	vores	forskningsspørgsmål	har	vi	fundet	det	relevant	at	sætte	fokus	på	disse	spillemønstre	og	hvordan	deres	varierende	sammenhæng	med	socialitet	og	konflikt	i	hverdagen	kan	belyse	de	forskellige	problemer,	der	opstår	omkring	computerspil.	Vi	har	valgt	så	vidt	muligt	at	rekruttere	både	piger	og	drenge	indenfor	de	to	spillemønstre	for	også	at	undersøge	om	disse	forskelle	primært	skyldes	spillemønstret,	eller	primært	skyldes	kønnet.	Det	har	dog	vist	sig	nærmest	umuligt	at	finde	piger	med	den	samme	type	kompetitivt	holdmønster	som	man	ser	hos	drengene,	så	her	har	vi	kun	en	enkelt	deltager.	Endelig	har	vi	valgt	at	sætte	fokus	på	de	14-16	årige.	Det	har	vi	gjort	fordi	aldersspektret	fra	10-18	dækker	over	så	vidt	forskellige	livsfaser	og	problemstillinger,	at	de	ikke	lader	sig	beskrive	tilstrækkeligt	i	en	enkelt	kvalitativ	undersøgelse.	Vi	har	derfor	valgt	at	sætte	fokus	på	udskolingen	og	på	overgangen	fra	folkeskole	til	ungdomsuddannelse	som	det	sted	hvor	nye	krav	og	forventninger	kan	afstedkomme	problemer	og	konflikt.	Vi	har	dels	samplet	vores	interviewpersoner	via	vores	spørgeskemaundersøgelse	og	dels	via	opslag	for	at	komme	tættest	muligt	på	den	ønskede	fordeling.	Alt	i	alt	fordeler	vores	interviewpersoner	sig	som	følger:			
Tabel	2:	Respondenters	fordeling	på	køn	og	spillemønster		 Kompetitive	holdspillere	 Non-kompetitive	solospillere	Drenge	 7	 4	Piger	 1	 7		
	 7	
Som	det	fremgår	af	de	kommende	afsnit	skal	disse	mønstre	dog	tages	med	et	gran	salt.	Dels	kan	rene	solospil	i	praksis	spilles	kompetitivt	alt	efter	sammenhængen,	dels	dækker	kompetitivt	holdspil	over	mange	varianter	af	konkurrence.	Der	ligger	faktisk	en	væsentlig	analytisk	pointe	i	denne	nuancering,	og	vi	vil	derfor	vende	tilbage	til	den	senere.			






























































































































Konklusion	I	de	forløbne	afsnit	har	vi	beskrevet	resultaterne	af	vores	kvalitative	interviewundersøgelse,	der	bygger	videre	på	konklusionerne	fra	vores	spørgeskemaundersøgelse	fra	2014.	(Se	Thorhauge	og	Gregersen	2015).	I	spørgeskemaundersøgelsen	konkluderer	vi	at	computerspil	både	kan	ses	som	fokuseret	samvær	og	som	individuel	adspredelse	i	hverdagslivet	og	at	det	navnlig	i	førstnævnte	tilfælde	giver	anledning	til	konflikt.	Interviewundersøgelsen	bekræfter	i	store	træk	disse	konklusioner	men	udfordrer	og	nuancerer	dem	dog	også	på	væsentlige	punkter:			 - De	piger,	der	indgår	i	spørgeskemaundersøgelsen	beretter	også	om	situationer,	hvor	de	konkurrerer	og	grupperer	sig	som	led	i	deres	spilaktivitet	selvom	de	spiltitler,	de	angiver,	ikke	lægger	op	til	denne	type	aktivitet.		- Det	vidner	om,	at	det	fokuserede	samvær	der	udspiller	sig	omkring	computerspillene,	ikke	alene	er	et	produkt	af	et	specifikt	gameplay,	men	også	af	den	sociale	situation	og	den	livssituation	,	som	computerspillene	indgår	i.		 - Foruden	fokuseret	samvær	og	individuel	adspredelse,	kan	computerspil	også	have	karakter	af	hobby	og	samleobjekt	på	samme	måde	samlekort	og	figurer.			 - Konflikter	omkring	computerspil	kredser	primært	om	skolen	og	sekundært	om	pengeforbrug	og	forpligtelser	på	familien	som	fællesskab.	I	flere	tilfælde	accepteres	en	høj	spilaktivitet	hvis	det	opleves,	at	det	ikke	er	på	bekostning	af	skolen	eller	andre	forpligtelser	i	hverdagen.		
	
